


































































































dr. sc. SILIVIA GOLEM dipl. oec.
Mjesto nekada?nje industrijske proizvodnje - tvornica Torpedo, nakon njenog ga?enja,
prenamjenjuje se u mjesto industrije ideja, odnosno tehnolo?ki park. S obzirom na lokaciju i
?injenicu da je prostor biv?e tvornice drugi ve?i mogu?i izlaz grada Rijeke na more, proces
kompletne preobrazbe ?itave zone potreban je s aspekta stvarnih potreba gra?ana zapadnog
dijela grada za izlaskom na morsku povr?inu-u ovom slu?aju u vidu hibrida glavne zgrade
tehnolo?kog parka (koji u drugim fazama ima mogu?nost ?irenja na prostor biv?e rafinerije Ina i
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